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PEMBUATAN LAPORAN KONSOLIDASI 
PADA ORGANISASI X Y Z MENGGUNAKAN GUDANG DATA 
Rjdowati Gunawan 




Orgnanisasi XYZ dalam menjalankan kegitannya memiliki beberapa buah cabang . Setiap cabang 
yang dimiliki memiliki kegiatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sistem Informasi yang 
ada juga berbeda-beda. Sistem Informasi di setiap cabang tidak saHng berhubungan satu dengan 
yang lain dan menggunakan basisdata yang terpisah satu dengan yang lainnya, atau dengan kata 
lain data dari setiap cabang tidak saling berhubungan. Permasalahan mimcul ketika Organisasi 
XYZ menginginkan untuk mendapatkan laporan konsolidasi yang dapat mencerminkan kegiatan 
setiap cabangnya dan kinerja setiap cabangnya. Sehingga pihak manajemen Organisasi XYZ dapat 
mengambil keputusan dengan tepat terhadap setiap cabangnya. Salah satu solusi yang dapat 
digunakan untuk membantu ntuk mombantu membuat laporan konsolidasi adalah dengan 
menerapkan konsep Gudang Data. Dengan menggunakan teknologi gudang data maka akan 
dilakukan penggabungan data antar cabang ke pusat Organisasi XYZ. Gudang data Orgnisasi XYZ 
akan menampung seluruh data dari setiap cabang. Dari gudang data inilah laporan konsolidasi 
dibuat. Hasil laporan konsolidasi yang akan disajikan berupa lapca-an keuangan terutama laporan 
na'aca dan laporan surplus detisit. Laporan disajikan dalam beberapa dimensi yaitu dimensi 
cabang, dimensi waktu dan dimmsi kode rekening. Laporan konsolidasi yang dapat dilihat dari 
berbagai dimensi dapat membantu pihak manajemen untuk melihat kinerja setiap cabang dalam 
Organisasi XYZ 
Kata kunci: gudang data, laporan konsolidasi, multi dimensi 
1. Pendaholuan 
1.1. Latar Belakang 
Organisasi XYZ men )^akan sebuah 
yayasan yang memiliki banyak cabang. 
Setiap cabang bergerak dalam bidang yang 
berbeda. Ada yang bergerak pada bidang 
asrama, panti asuhan, penjualan barang-
barang. Setiap cabang telah memiliki sebuah 
sistem informasi sendiri-saidiri. Sebagai 
contoh asrama telah memiliki sistem 
informasi asrama dan panti asuhan telah 
memiliki sistem informasi panti asuhan. 
Demikian juga cabang yang lain. Kegiatan 
yang dilakukan di setiap cabang ada yang 
sejenis dengan cabang lain ada pula yang 
tidak sejenis. Sebagai contoh kegitan yang 
sejenis adalah asrama. Organisasi XYZ 
memiliki lebih dari 2 buah asrama. 
Sistem Informasi yang telah dibangxin 
bertujuan untuk merekam kejadian bisnis di 
setiap cabang dengan tepat dan cepat sesuai 
dengan tujuan dibangunnya Sistem 
Informasi [2]. 
Data yang tersimpan dalam setiap 
Sistem Infcmnasi tidak saling mempoigaruhi 
satu cabang dengan yang lain. Data hanya 
berpengaruh pada transaksi antara cabang 
dengan pusat Organisasi XYZ. Sebagai 
contoh data mengenai pengiriman uang dari 
pusat ke cabang maupun pengiriman uang 
dari cabang ke pusat. 
Pihak pimpinan pusat Organisasi XYZ 
menginginkan agar data dari setiap cabang 
dapat digabungkan tanpa perlu mengubah 
sistem informasi yang telah berjalan selama 
ini. Pimpinan bermaksud untuk melihat 
bagaimana kinerja dari setiap cabang, 
bagaimana aktifitas bisnisnya dan juga 
Iragaimana perbandingan antara cabang 
dengan kegiatan yang sejenis. 
Untuk memenuhi keinginan pihak 
Organisasi XYZ diusulkan sebuah solusi 
yaitu denganmembuat laporan konsolidasi 
Menunit kamus besar Bahasa Indonesia [3] 
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konsolidasi berarti peleburan dua 
perusahaan atau lebih menjadi satu 
penisahaan. Laporan konsolidasi dapat 
diartikan sebagai penggabungan dua laporan 
atau lebih menjadi sebuah lapcran. Dalam 
kasus Organisasi XYZ lapwan ktmsolidasi 
akan didapat dari laporan setiap cabang 
kemudian digabungkan menjadi sebuah 
laporan di pusat Organisasi XYZ. 
Gudang data sangat tepat ketika 
Organisasi XYZ membutuhkan integritas 
data yang tinggi ta-hadap data yang telah 
disimpan di setiap cabang [2]. Untuk 
membangun gudang data pada Organisasi 
XYZ dilakukan looses ekstrasi yaitu 
mendapatkan data rekap dari setiap cabang, 
transformasi ke dalam sebuah gudang data 
yang akan digunakan dalam membangun 
laporan dan melakukan loading yaitu 
memasukan data ke dalam gudang data yang 
telah dipersiapkan struktumya terlebih 
dahuhi. 
Laporan konsolidasi dibuat berdasarkan 
data hasil pr<Kes gudang data. Laporan 
k c H i s o l i d a s i dibangun dmgan tujuan agar 
dapat diketahui kinerja antar cabang dan 
juga kinerja cabang dengan jenis kegiatan 
yang sama. Kinerja cabang yang 
kegiatannya sejenis adalah dalam kegiatan 
asrama. Sudut pandang atau dimensi yang 
dibuat adalah berdasarkan waktu, cabang 
dan juga jenis kode rekening dalam lapt^ an 
keuangan. 
1.2. Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah ba^imana 
mendajratkan laporan konsolidasi dari setiap 
cabang dalam Organisasi XYZ. Laporan 
konsolidasi yang dibuat berupa lapcran 
kinerja antara cabang dan perbandingan 
antar cabang doigan kegiatan sejenis. 
Disamping itu laporan konsolidasi akan 
dibangun berdasarkan sudut pandang waktu, 
cabang dan juga jenis kode rekening yang 
digunakan dalam laporan konsolidasi. 
13. Batasan Masalah 
Sistem Informasi di setiap cabang telah 
tersedia, data telah tersimpan dalam 
basisdata yang terpisah antar satu cabang 
dengan cabang lainnya. Sistem Informasi 
disetiap cabang tidak menggunakan 
teknologi Internet tetapi menggunakan 
aplikasi desktop. 
Laporan konsolidasi dilihat dari 3 
dimaisi yaitu dimensi cabang, dimaisi 
waktu dan dimensi kode rekening. Jenis 
laporan konsolidasi yang akan dibangun 
adalah laporan neraca, rugi laba serta 
laporan setiap cabang. 
1.4. Metodologi Penelitian 
1. Analisis kebutuhan sistem, yaitu 
melakukan analisis t^adap kebutuhan 
pimpinan Orgnaisasi XYZ terhadap 
laporan yang dikehendaki serta 
menentukan proses yang tepat untuk 
mendapatkan laporan tersebut. 
2. Berdasarkan analisis kebutuhan, 
menentukan data yang akan diproses 
dalam proses ETL (Extract, Transform, 
Load). Proses ini disebut dengan proses 
slagging. 
3. Pembuatan skema bintang agar data 
dapat dilihat dalam banyak dimensi. 
4. Mendisain dan mengimplonentasikan 
laporan konsolidasi. 
2. Dasar Teori 
2.1. Pengertian Gudang Data 
Menurut InmcHi[l] gudang data 
merupakan sekumpulan data yang 
terintegrasi, basisdata yang berorientasi 
subyek yang didisain untuk mendukung 
ftmgsi sistan pengambilan keputusan, 
dimana setiap unit dari data adalah non-
volatile dan relevan untuk waktu tertentu. 
Asumsi yang digunakan utnuk membangun 
gudang data yaitu 
a. Gudang data secara fisik terpisah 
dari seluruh kegiatan operasional 
sistem. Artinya basisdata yang akan 
digunakan untuk gudang data 
secara fisik hams topisah dengan 
basisdata yang digunakan untuk 
operasional sistem (dalam hal ini 
sistem informasi / OLTP). Disain 
gudang data akan berbeda dengan 
disain basisdata untuk kegiatan 
perekaman data operasional. 
b. Gudang data mempertahankan data 
agregat dan data at(»nik yang 
manajemennya terpisah dari 
basisdata yang digunakan untuk 
OLTP. Artinya gudang data hams 
menyimpan data transaksi dan juga 
data a^egat. 
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2.2. Arsitektur Gudang Data 
Arsitektur gudang data dapat dilihat 
pada gambar 1. 
Gambar 1. Arsitektur Gudang Data 
Berdasarkan arsitektur gudang data pada 
gambar 1 terlihat bahwa sumber data akan di 
ETL (Extreact Transfor Load) ke dalam 
gudang data yang kemudian akan digunakan 
untuk proses anaUsis baik menggunakan 
OLAP (Online Analytical Processing) 
mauiHm data mining. 
2.3. OLAP dan Dimensi 
Teknologi OLAP menggunakan 
model multidimoisional dalam menyajikan 
informasi yang dibutuhkan oleh pihak 
manajemen. Artinya OLAP akan melakukan 
berbagai analisis pengukuran berdasrkan 
pada banyak dimensi. Agar gudang data 
dapat digunakan sebagai OLAP maka akan 
dibuat sebuah skmia yang dikenal dengan 
skema bintang. Komponen utama dari 
skema bintang adalah adanya fakta dan 
dimensi. Fakta diperolefa dari proses 
transaksi dalam sebuah Sistem Informasi. 
Dimensi merupakan sudut pandang yang 
dapat digunakan dalam melihat sebuah data. 
Sedangkan dimensi merupakan 
sudutdimakan berisi data-data yang Skema 
bintang akan 
Menurut [4], dimensi yang dibangun 
untuk moidapatkan informasi yang 
dibutuhkan pihak manajemen dalam 
membuat sebuah laporan keuangan adalah 
dimensi waktu yang benqia tahun fiskal, 
dimoisi organisasi, dimensi akun General 
Ledger. Sedangkan fakta yang dapat 
dikumpulkan berdasarkan dari Goiaral 
Ledger yang dibangun dari proses 
pencatatan transaksi bisnis [4]. 
3. Analisis Kebutuhan Sistem 
Organisai XYZ memiliki banyak 
cabang, 4 cabang diantaranya akan 
dijadikan model untuk membuat lapora 
kcmsolidasi. Ke-4 cabang tersebut 
memiliki kegiatan yaitu asrama 
mahasiswa dan penanganan anak asuh 
serta peaangaan kelahiran bayi. Untuk 
asrama maliasiswa t»-diri dari 2 cabang. 
Sistem Infmnasi dari ke-4 cabang 
tersebut telah diselesaikan. Masing-
masing cabang menyimpan datanya 
dalam database moiggunakan MySQL. 
Data tersimpan dalam basisdata di 
setiap cabang. Laporan keuangan juga 
telah tersedia di setiap cabang. Keempat 
cabang tidak saling berhubungan satu 
dengan yang lainnya. Transaksi antara 
cabang dan pusat terjadi dalam bentuk 
mutasi kas. Dimana cabang 
menyetwkan sejumlah kas atau pusat 
memberikan bantuan kepada cabang. 
Pimpinan Organisasi XYZ 
menghendald laporan konsolidasi yang 
dapat menggambarkan keadaan 
keuangan setiap cabangnya. Adapun 
laporan konsolidasi yang diiginkan 
adalah neraca dan laporan surplus 
defisit. 
Karena basisdata setiap cabang 
terpisah, dan masih belum dikehoidaki 
komunikasi pertukaran data 
menggunakan jalur Internet, maka 
diperlukan sebuah mekanisme untuk 
menggabungkan data-data di setiap 
cabang. 
Dari kebutuhan dan ketersediaan 
data yang ada,maka langkah yang 
dilakukan untuk mendapatkan lapo'an 
konsolidasi adalah : 
a. Melakukan backup twhadap data di 
setiap cabang. 
b. Melakukan restore data dari setiap 
cabang sekaligus memberi nama 
sumber data tersebut. 
c. Menggabungkan data ke dalam 
sebuah tempat dengan teup 
mencantum asal data dari proses 
(b). Atau dikenal dengan proses 
stagging.. 
d. Membuat tabel fakta dan tabel 
dimsisi sesuai dmgan skema 
bintang. Dimensi yang akan 
dibangun adalah cabang, dimensi 
waktu dan dimensi aktm (chart of 
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account). Sedangkan tabel fakta 
diperoleh dari General Ledger 
setiap cabang. 
e. Menampilkan laporan konsolidasi 
yang dibutuhkan pimpinan 
Organsiasi XYZ. 
4, Proses ETL (Ekstrak, Transform dan 
Load) 
4.1. Penentuan Data dari Proses Bisnis 
Sebelimi proses ETL dilakukan 
maka perlu ditaitukan terlebih dahulu 
data yang dibutuhkan untuk 
membangun laporan koisolidasi. 
Sumber data yang akan diambil dari 
setiap cabang adalah general ledger 
(GL) dari setiap cabang, chart of 
account dari setiap cabang. Alasan GL 
yang dipilih karena GL terekam 
transaksi bisnis seperti pendapatan dan 
mutasi kas baik kas masuk maupun kas 
keluar. Sedang kan chart of account 
merupakan daflar rekening / akun yang 
dimiliki seti^ cabang. Struktur chart 
of account setiap cabang sama, hanya 
pengelompokan pendapatannya yang 
sedikit berbeda. 
4.2. Backup dan Restore Data 
Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya proses backup dilakukan 
disetiap cabang. Backup yang 
dilakukan adalah doigan membuat sql 
statement. Proses backup di setiap 
cabang dilakukan dengan 
menggunakan sqldump. 
Hasil backup berupa sebuah file, 
yang kemudian dikirim ke kantor pusat 
dengan menggunakan media 
penyimpanan ekstemal berupa flash 
disk atau dapat juga file dikirim lewat 
email. Seteleh data 'sampai' ke pusat 
maka dilakukan proses restore di 
pusat. Informasi yang ada pada saat 
restore adalah tanggal konsolidasi, 
nama file yang direstore dan nama 
cabang. Struktur data untuk proses 
restore seperti pada tabel 1. 







Sebelum proses restore dilakukan, 
terlebih dahulu dibuat sebuah tabel 
bantu di pusat yang berisi infOTinasi 
mengenai cabang yang ada dalam 
Organisasi XYZ beserta dengan nama 
basisdata setiap cabang. Adapun 
struktur data calmg dapat dilihat pada 
tabel 2. 






Proses restore menggunakan 
perangkat lunak mysql, menyimpan 
data ke dalam basisdata yang telah 
ditentukan pada tabel cabang. 
4.3. Proses Stagging 
Proses stagging merupakan jM-oses 
penggabungan beberapa sumber data 
menjadi sebuah tabel . Sesuai dengan 
kebutuhan sistem, maka tabel dari setiap 
cabang yang akan dibuat dalam sebuah 
tabel stagging adalah yang menyimpan 
informasi GL. Setiap cabang dalam 
Organisasi XYZ maiyimpan data GL 
dalam sebuah tabel yang diberi nama 
tabel transaksi. Adapun struktur data 
dari tabel transaksi dapat dilihat pada 
tabel 3. 











Tabel stagging diberi nama 
mstransaksi dengan struktur data 
seperti pada tabel 4. 
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6. 








Asal db Varchar(50) 
5. Slcenia Bintang 
Hasil proses stagging mai^asilkan 
sebuah tabel yang berisi informasi 
mengenai fakta-fakta yang ada di setiap 
cabang. Lmigkah berikutnya adalah 
membuat skema bintang agar data dapat 
digunakan untuk keperluan OLAP. 
Dimaisi yang akan dibangun adalah 
dimensi cabang, dimensi waktu dan 
dimaisi rdcening/akun (chart of 
account). Gambar 2 merupakan gambar 
dari skema bintang yang dibangun. 
:!yM}8 tipeakuT 





sit cabang ^ 






Gambar 2. Skema Bmtang 
Untuk proses pernlniatan skema bmtang 
muiai dari pembuatan tabel fakta dan 
tabel dimensi serta pengukuran dapat 
dilihat i^da [2] 
Hasil PeneHdan dan 
(Laporan Konsolidasi) 
Analisis 
Hasil penelitian berupa laporan 
konsolidasi. Laporan kcaisolidasi yang 
dibangun ada 4 yaitu laporan neraca 
saldo, laporan neraca,laporan rugi laba 
dan laporan perbandingan kinerja 2 
buah cabang dengan kegiatan sejenis. 
6.L Laporan Neraca Saldo 
Neraca saldo merupakan saldo 
akhir dari setiap rekening yang ada 
pada periode waktu terteaitu . Dari 
Neraca Saldo ini dapat diketahtii posisi 
setiap rekening di setiap cabang. 
Pengukuran yang dilakukan adalah 
mendapatkan saldo dari setiap 
rekening, Sebagian hasil yang 
diperoidi dapat dilihat pada Gambar 3. 
Gambar 3 mmunjukan neraca saldo 
yang dilihat dari dimaisi cabang dan 
dimensi akun (diart of accoimt). Dapat 
pula dibuat antara dimensi cabang, 
dimensi waktu dan dimensi akun 
seperti pada gambar 4. 
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Gambar 3. Laporan N^aca Saldo 
Dengan Dimoisi Aktm dan Dimensi 
Cabang 
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Gambar 4. Laporan Neraca Saldo 
Dengan Dimaisi Akun, Waktu dan 
Cabang/Unit 
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6.2. Laporan Neraca 
Neraca untuk periode waktu 
tertentu dapat dilihat padz Gambar 5. 
Setiap cabang dapat dilihat posisi 
na-aca pada periode waktu tCTtentu. 
Dari Neraca Saldo dapat dibuat laporan 
neraca dengan mempoiiatikan daftar 
rekeningnya. Yaitu rekming yang 
tergolcmg dalam aktiva, passiva dan 
modal. Laporan neraca dibangun 
dengan moiggunakan ketiga dimensi 
yang telah dibuat. 
t 
HmtBi. * e c D E F TOT*. 
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Gambar 5. Neraca Konsolidasi 
6.3. Laporan Sorplus Oefisit Konstriidasi 
Laporan surplus defisit dapat 
menimjukan bagaiman setiap cabang 
melakukan kegiatan nya. Apakah 
keuangannya mengalami surplus atau 
malah sebaliknya. Bentuk laporan sama 
seperti pada gambar S hanya kode 
rekening yang masuk ke dalam laporan 
ini adalah jenis rekening pendapatan 
dan rekening biaya. Seperti halnya 
laporan neraca maka laporan surplus 
defisit juga dibuat berdasarkan ketiga 
dimaisi. 
6.4. Laporan Perbandingan Antar 
Cabang Kegiatan Sejenis 
Kegiatan sejenis yang dimiliki 
oleh cabang dalam Organisasi XYZ 
adalah asrama mahasiswa. Dari kedua 
cabang yang ada dapat dilihat posisi 
piutang dari setiap penghuni asrama 
dan dapat dilihat rekapitulasi piutang 
dari setiap asrama sehingga dapat 
dilihat kinerja dari setiap asrama. 
Dalam hal ini dilihat dari banyaknya 
piutang untuk setiap asrama. Contoh 
laporan dapat dilihat pada gambar 6. 
Laporan Piutang Penghuni Asrama 
n^na tm unjul metM! LJcen f nutm-s Pe^B^u^i ^ trttn 
T'MaH'tflASRAM'^ TAGttW4REGISTRASI TOTAL TAGlHiW 
£15,410.002 235,290,000 750.700,002 
Gambar 6. Laporan Piutang Pen^uni 
Asrama 
Laporan koisolidasi ) ^ g dibuat hanyalah 
contoh, masih banyak lap(»;!Di-laporan 
lainnya yang dapat dibangun dari hasil 
proses gudang data. Asalkan data telah 
terintragasi dan tersimpan dalam sebuah 
Gudang Data maka informasi apapun dapat 
diperoldi asalkan data yang t^sedia dalam 
gudang data lengkap. 
7. Kesimpulan 
Laporan konsolidasi dari hasil 
proses pembuatan gudang data telah 
berhasii ditoiat. Dengan adanya Gudang 
Data yang dibangun sesuai dengan 
kebutuhan subyek pengguna laporan 
maka segala bentuk laporan yang 
diinginkan dapat terpenuhi. 
Laporan konsolidasi yang dibuat 
telah berhasii melihat dari berbagai 
dimensi. Dimensi yang dibuat 
berdasarkan cabang, kode rekening dan 
juga waktu. 
Skema bintang dapat digunakan 
sebagai tempat hasil ETL dari disain 
gudang data yang dibangun. 
Penelitian lanjutan yang dapat 
dilakukan adalah bagaimana melakukan 
proses pengumpulan data dengan lebih 
baik tanpa perlu melalui media 
penyimpanan sekunder. Dapat dicoba 
jika proses penggabungan data / ETL 
dilakukan secara real time. 
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